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Bibliographie 
 
Collectif 
Equipe de Coordination: 
Miguel P. Flores, C.M., Benito Martínez, C.M., 
Antonino Orcajo, C.M. et Alberto López, C.M. 
 
Diccionario de Espiritualidad Vicenciana 
 
Ed. CEME - Salamanque  - 1995 ( 624 pages) 
 
 Cela fait cinq ans que la Conférence des Visiteurs d’Espagne a décidé de lancer 
la publication d’un Dictionnaire de Spiritualité Vincentienne. A cette fin, elle a 
nommé une Equipe de Coordination chargée d’étudier la nature du dictionnaire, les 
voix qu’il devrait comprendre, les collaborateurs à contacter, etc. 
 
 Un ensemble de 98 thèmes résument les divers aspects de la vie, de l’oeuvre et 
de la spiritualité de saint Vincent de Paul, offrant une vraie synthèse de la pensée et de 
l’action de ce bienfaiteur de l’Eglise et de l’humanité entière. On y trouvera 
développés les termes les plus significatifs du vocabulaire vincentien avec leurs 
caractéristiques propres. On y verra également quelques articles qui sont largement du 
domaine de la doctrine générale et qui pourraient figurer dans tout dictionnaire de 
théologie spirituelle. De plus, on trouvera les concepts théologiques, pastoraux et 
spirituels qui sont sous-jacents à la doctrine dogmatique ou à l’interprétation 
vincentienne de celle-ci, ainsi qu’à son actualisation. On a aussi rassemblé les divers 
articles sur les institutions et ministères vincentiens, exposant succinctement leur 
origine, leur structure juridique, leur dynamisme spirituel, les principales étapes de 
leur évolution historique et leur situation actuelle. 
 
 On peut le commander à Ed. CEME - Apdo. 353 - 37080 Salamanque - 
Espagne. 
 
Michael Prior, C.M. 
 
“Jesus the Liberator” - Nazareth Liberation Theology   Luke 4. 16 - 30 
 
Editions Sheffield Academic Press - 1995 (200 pages) 
 
  Ce livre présente une analyse exhaustive de Luc 4, 16-30, texte qui est 
au coeur de la spiritualité vincentienne - Evangelizare Pauperibus Misit Me. L’auteur 
situe le texte dans son contexte lucanien - l’Evangile et les Actes des Apôtres - et le 
met en relation avec un ensemble de thèmes scripturaires contemporains.  
 
 Ce livre présente les fondements bibliques d’une théologie de la mission qui 
dépasse des vues paroissiales étroites et introverties concernant le devoir de chacun en 
tant que chrétien dans le monde d’aujourd’hui. Il présente une théologie de la mission  
particulièrement interpellante pour ceux qui vivent dans une société multiculturelle, 
ou divisée par des clivages ethniques ou religieux. 
 
 Ce livre nourrira la réflexion de ceux qui sont intéressés par une analyse 
scripturaire actualisée de ce texte, ou de ceux qui s’intéressent à la théologie de la 
libération et sont engagés dans une action en faveur de la justice. 
 
Audrey Gibson, FdlC, et Kieran Kneaves, FdlC 
 
Praying with Louise de Marillac 
 
Saint Mary’s Press - Christian Brothers Publications 
Winona, Minnesota -1995 (117 pages) 
 
 Ce livre, publié dans la collection “Companions for the Journey”, offre un 
ensemble de 15 méditations, présentant des commentaires sur la vie et l’action de 
sainte Louise, des textes de celle-ci et des points pour la réflexion. 
 
Margaret Alderman et Josephine Burns, FdlC 
 
Praying with Elizabeth Seton 
 
Saint Mary’s Press - Christian Brothers Publications 
Winona, Minnesota -1995 (113 pages) 
 
 
 Ce livre, publié dans la collection “Companions for the Journey”, offre un 
ensemble de 15 méditations, présentant des commentaires sur la vie et l’action de 
sainte Elizabeth Seton, des textes de celle-ci et des points pour la réflexion. 
 
